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um 1700 m ungemein reichbliUtige Bltitenstainde von Hag eni a aby ssi- 
nica Willd. Nach seiner Angabe bhangen von den nur 3 m hohen 
Blumchen die blass graugrulnen, etwas rotlich angehauchten Bltiten- 
stiinde wie Liimmerschwiinze in grosser Anzahl herab. Die Entdeckung 
dieses B5umehens in Usambara ist sowohl pflanzengeographisch, wie auch 
praktisch wiebtig. Nachdem lange Zeit Hagenia nur aus Abyssinien 
bekannt war, wurde sie spiater von Johnston am Kilimandscharo ent- 
deckt, auch von Dr. Hans Meyer und Prof. Dr. Volkens daselbst 
zwischen 1400 und 2800 m hUufig beobachtet. Das nunmebr konstatierte 
Vorkommen im Usambara- Gebirge um 1700 m erweitert das Areal dieser 
monotypischen Gattung wieder sehr erheblich. Es ist nun aber auch 
Gelegenheit gegeben, das vielfach angewendete Bandwurmmittel ,Flores 
K oso" aus unserem dentschen Kolonialgebiet zu beziehen, wenn sich 
jemand findet, der das Sammeln der Bluten veranlasst. Im Jahre 1894 
wurden 100 kg dieser Droge f-r 360 M. verkauft; gegenwuartig ist der 
Preis derselben Quantit'at auf 220 M. gesunken. 
VIII. Oreobambos, eineneue Gattung der Bambuseae 
aus Ost-Afrika. 
Von 
K. Schumann. 
Mehrere der Reisenden, denen wir die Erforschung von Ost-Afrika 
verdanken, haben davon berichtet, dass sie in gewissen Hobenlagen 
mit grossen Schwierigkeiten zu kiampfen hatten, um Bambuswialder zu 
durchsebreiten. Die Bambusenform ist unter den Gra'sern so aufftillig 
und Tropenreisenden so hbufig in ein und derselben Entwicklung an 
anderen Orten begegnet, dass sie kaum entgehen konnten: H. Meyer 
erziihlt uns von ilinen in seiner Beselreibung der Kilimandscharo- 
Besteigung; Stuhlmaann erwiahut dieselben gelegentlich seines Auf- 
stieges auf den Runssoro; ans Usambara haben wir mehrfach Nach- 
richten uiber das Vorkommen einer Formation, welche hauptsichlich 
oder aussehliesslich aus Bambusen zusammengesetzt ist, erhalten. Bei 
einer so weiten Verbreitung der Bambusen in den hoheren Lagen war 
es um so mehr zu bedauern, dass wir die zur botanisehen Festsetzung 
der Pflanzen unbedingt notwendigen Bliltenmaterialien nicht erlangen 
kounten. Die vegetativen Merkmale der Bambuseae stimmen niimlich 
durch die verschiedensten Gattungen oft in einer so auffallenden Weise 
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iiberein, dass ich erst durch die genauste Untersuchung zu der Ver- 
mutung kommen konnte, die versehiedenen ostafrikanisehen Bambusen 
diirften vielleicht nicht unter sich specifisch gleich sein. 
Schon der Bearbeiter der Bambuseae in Bentham u. Hooker 
Genera plantarum hat sich wahrscheinlich durch die iuberrasehende 
Ahnlichkeit in den Bilittern tiiuschen lassen, wenn er von der zur Zeit 
der Bearbeitung dieses Buches allein bekanDten Bambusee aus Ost- 
Afrika angab, dass sie ,,durch das tropische Afrika weit ver- 
breitet sei"; es war die Oxytenanthera abyssinica (Hochst.) 
Munro. Mir ist es bis jetzt schon gelungen, zwei weitere Arten nach- 
zuweisen, nltmlich Arundinaria Fischeri, welche Bambusdickichte 
am Kenia zusammensetzt und Oxytenantlhera macrothyrsus, 
welche in den Niederungswiildern von Usagara bei 200 m iuber dem 
Meere gedeiht. 
In jungster Zeit ist es Herrn Dr. Buchwald, dem Botaniker der 
Versuchs-Station von Usambara glticklicher Weise gelungen, die BlUten 
eines Gebirgsbambus in dem Handeigebirge zu finden. Wahrscheinlich 
handelt es sich hier um ein und dieselbe Pflanze, welche schon Holst1) 
erwiabnt hat. Die Blutenverhiltnisse dieses Grases sind derartig von 
denen der bekannten Bambuseae verschieden, dass ich es zum Typ 
einer eigenen Gattung machen musste. 
Oreobambos K. Sch. n. gen. Spiculae biflorae absque vel cum 
rachilla supra florem summum elongata, in glomerula crassa multiflora 
bracteis binis lateralibus magnis et maxima antica subfoliacea caduca 
suffulta conflatae. Flores bini hermaphroditi. Glumae vacuae gemi- 
natae vel solitariae nisi plures inferiores iterum spiculas procreantes. 
Palea superior nune manifeste nunc obsolete bicarinata nune aequabi- 
liter rotundata, carina haud alata. Stamina 6 perfecta basi libera, 
filamentis dilatatis, antheris sagittatis apice mucronatis. Lodiculae 0. 
Stilus simplex apice acuminatus, pilosus, basi late ampliatus subtrigonus 
pariter pilosus, in ovarium glabrum vel stipitem contractus. 
Die Besonderheiten dieser Gattung sind folgende: Die sechs freien 
Staubbliatter und der behaarte Fruchtknoten wilrden sie in der Niihe 
von Bambusa bringen; sie weicht aber vollkommen ab durch das 
Fehlen der Lodiculae, sowie durch die allerdings nicht immer macro- 
scopisch nachweisbare Anwesenheit einer uber die letzte Blute hinaus 
verliingerten Rachilla und die ziemlich lang zugespitzten Staubbeutel. 
0. Buchwaldii K. Scb. gramen arboreum modice altum, foliis bre- 
vissime petiolatis oblique lanceolatis vel lanceolato - linearibus atte- 
nuato-acuminatis basi rotundatis supra glaberrimis subtus in nervis sub 
1) Engler, Gliederung der Veget. von Usambara, 1894, S. 49. 
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lente pilosulis; vagina, ligula ...... ; inflorescentia ample panniculata, 
glomerulis 6-12 distichis in ramis elongatis pluribus; bracteis extimis 
magnis triangularibuis acuminatis parce ciliolatis scariosis opacis caducis 
interioribiis diutius persistentibus durioribus saepissime obliquis nitenti- 
bus; glumis omnibus similibus, palea superiore minute puberula, ciliata; 
caetero generis. 
Die Halme erreichen eine Hiohe von 5 m. Die Bliatter sind 15 bis 
25 cm lang und in der Mitte oder tiefer unten 3,5-4,5 cm breit; sie 
unterscbeiden sich nicht sichtlich von den Bliattern der meisten Bam- 
buseae; leider liegen nur lose, abgerissene Spreiten vor, so dass tiber 
die Scheide und die Ligula nichts weiter gesagt werden kann. Die 
grossten Specialblritenst'ande sind ca. 2 cm lang und 1,5 cm breit, wahr- 
scheinlich werden sie aber umfangreicher, da in den Kliiulen noch 
zahireiche unentwickelte Ahrchen vorhanden sind. Das Primiirdeckblatt 
wird bis 5 cm lang; die secundairen und folgenden erreichen eine Lange 
von 1,5 cm, sind schon gliinzend graubraun, glatt und kahl, aber auf 
dem bhufig excentrisch gelegenen Kiel behaart. Die Ahrchen sind 14 
his 15 mm lang und seitlich etwas zusammengedrilckt. Die Vorspelzen 
messen 9 und 10 mm, die Deckspelzen sind etwas langer. Die breit 
bandformigen Staubfuden werden bis 12 mm lang und die Beutel haben 
eine Lange von fast 5 mm. Der sehr stark behaarte, vollkommen un- 
geteilte Griffel misst 12 mm. 
Usambara, in Waldern des Handei-Gebirges zwiscben Karita und 
Konebola am Ufer des Baches (Buclhwald n. 233, bluhend im Januar). 
Diese Pflanze ist in mehrfacher Hinsicht morphologisch und syste- 
matisch von hohem Interesse. Einmal ist das Vorhandensein und Fehlen 
des iiber die letzte Bliite verlangerten Axenendes (Rachilla) in beiden 
Hinsiebten wicltig, da dieser Charakter als gutes Gattungsmerkmal der 
Bambuseae betrachtet wird. Ich habe oft in demselben Knaul eine 
Rachilla gefunden, die genau einem Stempel glich und auch fast seine 
Lange hatte, wulhrend sie anderswo am vieles kleiner, spatelformige 
Gestalt angenommen hatte oder vollkommen fehlte. Im Zusammenhang 
damit steht die mehr oder minder deutlich zweikielige Gestalt derVor- 
spelze. Dass die beiden Kiele nur Folgen der Druckwirkung gegen die 
Axe sind, ist eine ausgemaclte Tbatsache. Wenn nun flr die oberste 
Blilte diese Axe (die Rachilla) feblt, so werden sich die beiden Kiele 
nicht ausbilden, sondern es wird, wie die Beobachtung lehrt, eine 
gleichmiissige gekruimmte Palea superior auftreten. Auch das Merkmal 
der Zwiekieligkeit der Palea superior ist systematisch 1) verwertet 
1) S. noch Engler-Prantl Naturl. Pflanzenfam. II (2) p. 92. 
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worden, kann aber nach meinen Erfabrungen nicht den hohen Wert 
beanspruchen, den man ihm beigelegt hat. 
ftber die Natur des Fruchtknotens wurde ich nicht ganz klar. lcb 
fand ntamlich entweder noch keine deutliche Samenanlage, oder an 
Btiten sub anthesi den Inhalt des Fruchtknotens von eijuem Insekt voll- 
kommen ausgefressen; daher rulhrt es, dass ich oben in der Gattungs- 
diagnose zweifelhaft lasse, ob der unter dem behaarten Teil des Pistilles 
liegende, glatte der eigentliche Fruchtknoten oder ein Gynophor ist. 
IX. Diagnosen neuer Arten. 
Hibiscus Lindmanii Glirke n. sp.; caule suffruticoso, glabro; foliis 
longissime petiolatis, 3-5-lobis, serratis, basi subcordatis, subtus pilis 
stellatis minutis pubescentibus, supra puberulis vel subglabris; stipulis 
subulato- filiformibus; floribus in foliorum superiorum axillis solitariis, 
longiuscule pedunculatis; involucro 11-15-phyllo, phyllis linearibus, 
acutis, pilulis stellatis minutissimis puberulis; calyce quam involucrum 
duplo longiore, campanulato, fere usque ad medium 5-fido, extus 
pilulis stellatis minutissimis canescente velutinis, lobis deltoideo-ovatis, 
acutis, 5-nervibus; petalis calyce 3-4-plo longioribus, violaceo-roseis; 
tubo stamineo petalis duplo breviore; capsula quam calyx post anthesin 
auctus paullo breviore, apice mucronata, pilis simplicibus longissimis 
rigidis albo-flaveseentibus dense hispida, loculis polyspermis; seminibus 
subrotundis, hirtis. 
Caulis 2 m altus; folia 8- 10 cm longa, 5- 8 cm lata; petioli 
5-7 cm longi; stipulae 5-7 mm longae; involucri phylla 18-20 mm 
longa; calyx 28-30 mm longus; petala 8-10 cm longa. 
Paraguay: Rio Paraguay, Riacho Mbop6, secnndum ripas uligi- 
nosas copiose; leg. Lindman n. A. 2067. 11. 9. 1893. 
Die Art gehort zur Sect. Ketmia, in die Verwandtschaft von 
H. cisplatinus St. Hil. und H. Lambertianus H. B. K. Von diesen 
beiden Arten, sowie von H. amoenus Link unterscheidet sie sich durch 
den unbewebrten Stengel; derselbe ist kahl wie bei H. Selloi Giirke; 
letztere hat aber lanzettliche Bilitter. Von H. amoenuis Link uinter- 
scheidet sie sich durch die behaarten Samen. 
Guarea Staudtii Harms n. sp.; frutex; foliis impari-pinnatis, in 
exemplo 1-2 jugis; foliolis alternis vel oppositis brevissime petiolulatis, 
oblongis vel ovalibus vel obovato-oblongis, basi vix inaequali obtusis 
vel acutis apice breviter vel plerumque longuiscule obtuse acuminatis, 
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